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1) 野口 愛，松井 弘美．学会発表経験がその後の看護実践に与える影響．富山県立中央病院医学雑誌．2019; 42(1-
2): 57-60.
2) 坂木奈都美，笹野京子，長谷川ともみ．看護学生が受けた月経教育および現在の月経状況からみた月経教育満
足度の関連要因．母性衛生．2019 Jan; 59(4): 754-761.
3) 坂木奈都美，笹野京子，長谷川ともみ．小学校，中学校，高等学校における月経教育の内容への要望　看護学
生を対象にした質問紙調査．母性衛生．2019 Jan; 59(4): 655-661. 
4) 西村 香織，村田 美代子，岡田 麻代，松井 弘美．妊娠期から産後1ヵ月までの在日外国人の主観的体験　複線経路・
等至性モデルを用いて．母性衛生．2019 Jan; 59(4): 869-877.
5) 宮城 和美，吉井 美穂，金森 昌彦．高齢者施設におけるATP拭き取り検査を用いた環境調査　清掃方法による清
浄度の違い．富山大学看護学会誌．2019 Feb; 18(1): 37-46.
6) 松井弘美，齊藤佳余子，二川香里，笹野京子，長谷川ともみ．助産実践能力習熟段階レベルIの助産師の分娩期
のハイリスク妊産婦ケア経験からの学習．日本助産学会誌．2019 Mar; 33(1): 27-37. 
7) 山田 加奈子，川口 弥恵子，松井 弘美，笹野 京子，工藤 里香，小嶋 由美，立木 歌織，大平 光子，成田 伸，松
原 まなみ．周産期母子医療センターにおける妊娠糖尿病妊産褥婦の管理と看護支援の実態．日本母性看護学会
誌．2019 Mar; 19(1): 39-45.
8) 松井弘美，長谷川ともみ，畠山矢住代．陥没乳頭の母乳育児確立過程についての検討．母性衛生．2019 Apr; 
60(1): 91-99.
9) 杉山由香里，比嘉勇人．看護師の基礎的コミュニケーションスキルと援助的コミュニケーションスキルの関連性．





















4) 桶本千史，岡畑知恵．第9回小児医療的ケア実技研修会；2019 Sep 28；富山．
5) 桶本千史，岡畑知恵．第4回子どもの緊急時対応研修会；2019 Dec 14；富山．
6) 長谷川ともみ．済生会高岡病院平成30年度看護研究発表会講師；2019 Feb 7；高岡．
7) 西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子．高度専門看護教育講座小研修会 第27回 看護学学習会；2019 Feb 16；富山．
8) 長谷川ともみ．ヘルペス感染症をもつ妊産褥婦への支援．第31回富山県母性衛生学会学術集会(会長講演)；2019 
Feb 16；富山．
9) 西谷美幸．新人教育支援者研修−新人看護師への看護技術指導の方法と評価−；2019 Mar 22；富山．
10) 西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子．高度専門看護教育講座小研修会 第28回 看護学学習会；2019 May 18；富山．
11) 西谷美幸．出張研修会in 高岡ふしき病院（第1回）；2019 May 23；高岡．
12) 西谷美幸．出張研修会in 高岡ふしき病院（第2回）；2019 Jun 14；高岡．
13) 笹野京子，齊藤佳余子，二川香里，長谷川ともみ．第6回思春期ピア・カウンセラー養成講座（前期）；2019 Jun 
15-16，22-23；富山．
14) 長谷川ともみ．富山大学附属病院看護部研究指導；2019 Jul 8；富山．
15) 西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子．高度専門看護教育講座小研修会 第29回 看護学学習会；2019 Aug 31；富山．
16) 長谷川ともみ．済生会高岡病院看護部研究指導；2019 Sep 17；高岡．





20) 西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子．高度専門看護教育講座小研修会 第30回 看護学学習会；2019 Nov 16；富山．
21) 長谷川ともみ．済生会高岡病院看護部研究指導；2019 Dec 3；高岡．
22) 笹野京子，齊藤佳余子，松井弘美，二川香里，長谷川ともみ．第6回思春期ピア・カウンセラー養成講座（後期）；
2019 Dec 14-15；富山．
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